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Slikken en kreken in de Lage Landen 
de opvallendste dieren en planten
Tidal flats and creeks of the Low Countries
the most important animals and plants
bontbekplevier
Charadrius hiaticula
great ringed plover
grand gravelot
sandregenpfeifer
scholekster
Haematopus ostralegus
oystercatcher
huîtrier pie
austernfischer
gewone zeehond
Phoca vitulina
harbour seal
phoque veau marin
gemeiner seehund
Uitgave van het vLiz (www.vliz.be)
groenpootruiter
Tringa nebularia
common greenshank
chevalier aboyeur
grünschenkel
slijkgarnaal
Corophium volutator
mud shrimp
crevette fouisseuse
schlickkrebs
kleine strandloper
Calidris minuta
little stint
bécasseau minute
zwergstrandläufer
kluut
Recurvirostra avosetta
avocet
avocette élégante
säbelschnäbler
draadworm
Heteromastus filiformis
capitellid thread worm
ver capitellidé
kotpillenwurm
rotgans
Branta bernicla
brent goose
bernache cravant
ringelgans
bonte strandloper
Calidris alpina
dunlin
bécasseau variable
alpenstrandläufer
veelkleurige zeeduizendpoot
Hediste diversicolor
ragworm
néréis
seeringelwurm
nonnetje
Macoma balthica
baltic tellin
telline baltique
baltische tellmuschel
rosse grutto
Limosa lapponica
bar-tailed godwit
barge rousse
pfuhlschnepfe
tureluur
Tringa totanus
common redshank
chevalier gambette
rotschenkel
kokkel
Cerastoderma edule
common cockle
coque
essbare herzmuschel
wintertaling
Anas crecca
common teal
sarcelle d’hiver
krickente
wulp
Numenius arquata
eurasian curlew
courlis cendré
grosser brachvogel
zeebaars
Dicentrarchus labrax
bass
bar commun
wolfbarsch
zeepier
Arenicola marina
lugworm
arénicole
wattwurm
zilverplevier
Pluvialis squatarola
grey plover
pluvier argenté
kiebitzregenpfeifer
zwarte ruiter
Tringa erythropus
spotted redshank
chevalier arlequin
dunkler wasserläufer
bergeend
Tadorna tadorna
common shelduck
tadorne de Belon
brandgans
brakwatergrondel
Pomatoschistus microps
common goby
gobie tacheté
strandgrundel
brakwateraasgarnaal
Neomysis integer
opossum shrimp
crustacé mysidacé
schwebgarnele
kiezelwieren
Bacillariophyta
diatoms
diatomées
kieselalgen 
strandgaper
Mya arenaria
sand gaper
mye commune
sandklaffmuschel
brakwateroproller
Lekanesphaera hookeri
a burrowing isopod
un isopode fouisseur
kugelassel
wadslakje
Hydrobia ulvae
laver spire shell
hydrobie
grosse wattschnecke
diklipharder
Chelon labrosus
grey thick-lipped mullet
muge lippu
dicklippige meeräsche
platte slijkgaper
Scrobicularia plana
peppery furrow shell
scrobiculaire
grosse pfeffermuschel
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